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主导的救济组织, 从 社仓结甲 和 乡曲义
庄 , 到具体情境之下出现的新组织 粥




































2页 )。前代士绅组织 耆英会 的目的是 怡





产生影响 (第 95页 )。例如,周著分析了南宋
鄞县 耆英会 如何对地方社会秩序产生影响
(第 123页 )。再如, 周著对文艺会社中 猪嘴
关 的考察,使得我们从士绅的观念中, 看出宋

































若贝 ) 、Robert P. H ymes (韩明士 )、Peter



























民间群体 , 民间自发组织 指发起者来自民




















是发生在现任官员 个人私下间的活动 , 诗


























力在民间留下的空白? 周著认为可以 (第 204
页 )。然而, 又认为 士绅武装与政府, 双方之
间既有合作, 又存在着紧张 (第 205页 ), 但
宋代绅权与政权的关系却并不存在从结合到









在遗稿 中国传统社会:多元的结构 (载 中国
社会经济史研究 1988年第 3期 )一文中, 从中











推动, 进而影响社会流动的程度 (第 186页 ) ,
还有待于进一步的研究来揭示。
此外,周著在史料和文献上还有些许瑕疵。
史料的疏漏舛误: 第 45页, 书中引文为 今有
二十年矣 , 经核对为 今二十年矣 ,见李心传
建炎以来朝野杂记 甲集卷七 (中华书局,
2000)。第 102页,书中引文为 卫州防御使冯
行己 ,经核对为 冯行已 ;同页,书中引文 时
宣徽使王公拱辰留守北京 ,经核对为 时宣徽
使王拱辰留守北京 ; 第 109页, 书中引文为
觅休致 , 经核对为 早休致 , 以上俱见邵伯
温 邵氏见闻录 (中华书局, 1983年 )卷十 。
第 115页,书中引文为 宦迹略相上下 , 经核
对为 宦游略相上下 ; 第 119页, 书中引文为
徒走行来 ,经核对为 徒走往来 ;第 125页,
书中引文为 昔香山洛下耆英之集 ,经核对为





论 (台湾学生书局, 1966年 ) ;在救济组织的研
究中,未能参阅张文先生的 宋朝民间慈善活
动研究 (西南师范大学出版社, 2005年 ) ;在进
行乡村 义役 的研究中, 惜未能参阅梁庚尧先
生在 南宋的农村经济 (台北联经出版事业公




2003年第 2期 )一文;郝若贝 750年到 1550年
中国人口、政治和社会的变迁 ( 中国史研究
动态 1986年第 9期 )一文, 中译本只是摘译,
引用作为参考,似乎并无不妥,若是引述观点作
为论据, 似应直接引用英文文献原文 ( [美 ]
Robert M. H artw el,l Demog raph ic, Politica l
and Soc ial Transformations o f China, 750 -
1550 , Harvard Journa l of A siat ic Stud ies, Vo.l













参阅包伟民: 精英们 地方化 了吗? 试论韩明
士 政治家与绅士 与 地方史 研究方法 ,载 唐研
究 第十一卷 唐宋时期的社会流动与社会秩序研究
专号 , 北京: 北京大学出版社, 2005年; 刁培俊: 南
宋 乡村社会 的管窥 以 夷坚志 为中心的初
步考察 (载 国学研究 第二十四卷, 北京: 北京大
学出版社, 2009年 )一文, 特别是注释 25、26。
[德 ] F erd inand Tonn ies(滕尼斯 ): 共同体与社会 ,
林荣远译,北京: 商务印书馆, 1999年。
[美 ] Robert M. H artw ell(郝若贝 ) , D em ograph ic,
P o litica l and Soc ia l T ransfo rm ations of Ch ina, 750-
1550 , H arvard Journa l of A sia tic Stud ies, Vo .l 42,
No. 2. ( Dec. , 1982), pp. 365-442.
[美 ] Robe rt P. H ym es(韩明士 ) ,参见 Statesm en and
Gentlem en: The E lite of Fu-chou, Ch iang in Northern
and Southe rn Sung, New Yo rk: Cam bridge Un iversity
P ress, 1986.
[美 ] Bo l Peter(包弼德 ) : 斯文: 唐宋思想的转型 ,
刘宁译, 南京:江苏人民出版社, 2001年。
民间与政府的两分,离不开作为共同载体的社会, 怎
么界定帝制中国的 社会 ? 民间 在哪儿? 周著
的研究可能并不涉及,故而未作考察。我们认为, 学
界的研究成果值得考虑 ,如钱穆先生认为: (中国传
统政治中 )政府与社会融会 , 参见氏著 国史新
论 ,北京: 三联书店, 2001年, 第 90页; 陈春声: 乡
村的故事与国家的历史 ,载黄宗智主编: 中国乡村
研究 第二辑,北京:商务印书馆, 2003年; 以及陈春
声的演讲 (参见杨念群、黄兴涛、毛丹主编: 新史
学 多学科对话的图景 , 北京: 中国人民大学出
版社, 2003年, 第 868 869页 ); 参阅牟发松: 传统




两种形象 ,原载 新史学 第四卷第四期, 1993年 12
月, 今据氏著 宋代社会经济史论集 ,台北允晨文化
出版公司, 1997年,第 474页。此外,许怀林先生 陈
氏家族的瓦解与义门的影响 (载 中国史研究
1994年第 2期 ), 及王善军先生 北宋青州麻氏家族
的忽兴与骤衰 (载 齐鲁学刊 1996年第 6期, 另见
其 宋代宗族与宗族制度研究 , 河北教育出版社
2000年版 ), 给出了二个典型个案, 反映出政府对于
家族实力和势力的真实态度。这是否具有普遍的解
释力, 尚待史料的证实。
参阅刁培俊: 宋代的富民与社会治理 , 河北学
刊 2004年第 2期。方诚峰: 统会之地 县学与
宋末元初嘉定地方社会的秩序 (载 新史学 第 16






事业公司, 1994年;柳立言: B ever ly J. Bossler, Pow-
e rfu l Relations: K inship, Status, and the State in Sung
China ( 960-1279) ,载 台大历史学报 1999年第 24
期, 及柳氏的其他论著。
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